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ABSTRAK 
 
Pengguna kantong plastik di Indonesia semakin meningkat sehingga 
persaingan pada perusahaan plastik semakin ketat terutama bagi UD Kudu Plastik 
yang bergerak dibidang manufaktur penghasil kantong plastik dari bahan daur 
ulang. Untuk terus mempertahankan kelanjutan perusahaan dan menjadi unggul 
dalam persaingan, maka pentingnya sistem informasi akuntansi pada siklus 
penjualan UD Kudu Plastik yang efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi 
yang efektif dan efisien tentunya didukung oleh sistem pengendalian internal yang 
efektif dan efisien pula agar risiko dalam siklus penjualan UD Kudu Plastik dapat 
diminimalkan. Kesalahan pada sistem pengendalian internal dapat merugikan 
perusahaan serta pelanggan UD Kudu Plastik. Oleh sebab itu pentingnya evaluasi 
sistem pengendalian internal terhadap siklus penjualan UD Kudu Plastik 
Mojokerto. 
Permasalahan pada siklus penjualan UD Kudu Plastik terkait sistem 
pengendalian internal adalah prosedur otorisasi yang kurang memadai, dokumen 
dan catatan yang kurang memadai, dan tanggung jawab yang dipegang pada bagian 
administrasi keuangan terlalu banyak. Dari permasalahan tersebut peneliti 
melakukan evaluasi sistem pengendalian internal terhadap siklus penjualan UD 
Kudu Plastik Mojokerto dengan melakukan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Dari informasi yang diperoleh kemudian diuraikan dan dibandingkan 
dengan teori terkait pengendalian internal, kemudian dievaluasi menggunakan lima 
komponen COSO. Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, masalah 
ditemukan. Kemudian peneliti memberikan saran perbaikan pengendalian internal 
agar masalah tersebut dapat diminimalkan. 
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EVALUATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM  
FOR THE CYCLE OF SALES OF UD KUDU  
PLASTIK MOJOKERTO 
 
Users of plastic bags in Indonesia are increasing competition in plastic 
companies is getting tighter for UD Kudu Plastik engaged in manufacturing plastic 
bags from recycled materials. To continue to maintain the continuation of the 
company and be superior in competition, the importance of accounting information 
systems in the sales cycle of UD Kudu Plastik is effective and efficient. An effective 
and efficient accounting information system is of course supported by an effective 
and efficient internal control system so that the risks in the sales cycle of UD Kudu 
Plastik can be minimized. Errors in the internal control system can harm companies 
and customers of UD Kudu Plastik. Therefore the importance of evaluating the 
internal control system on the sales cycle of UD Kudu Plastik Mojokerto. 
Problems in the sales cycle UD Plastics Kudu related internal control system 
is inadequate authorization procedures, documents and records were inadequate, 
and the responsibility held in the financial administration is too much. From these 
problems the researchers evaluated the internal control system against the sales 
cycle of UD Kudu Plastik Mojokerto by conducting observations, interviews, and 
documentation. From the information obtained is then described and compared with 
the related theory of internal control, and then evaluated using the five components 
of the COSO. From the results of observation, interviews, and documentation, 
problems were found. Then the researcher gives suggestions for improving internal 
control so that the problem can be minimized. 
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